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De la mano del profesor José Antonio Salvador Oliván nos llega su última mo-
nografía “Recuperación de la información”, como continuación de sus aportacio-
nes englobadas en la que se confirma como su principal línea de investigación y 
especialización. 
La obra se estructura en diez capítulos. Ya en el primero, el Dr. Salvador Oli-
ván establece de forma muy clara su alcance y formula como principal objetivo 
realizar un análisis del concepto, trayectoria y evolución de la Recuperación de 
Información (RI) como campo interdisciplinar, pero circunscribiéndola como dis-
ciplina específica en el área de la Ciencia de la Documentación. 
En el segundo capítulo, el autor lleva a cabo un riguroso análisis de los concep-
tos de RI, aportados por las autoridades reconocidas en este campo, desde la intro-
ducción en la literatura en 1950 del término Information Retrieval por Calvin N. 
Mooers hasta la actualidad. Describe a continuación el modelo y características 
globales de la RI y realiza un análisis de los problemas terminológicos centrales en 
relación con los términos “Información” y “Sistemas de recuperación de informa-
ción (SRI)” y “Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD)”, con el fin de faci-
litar la comprensión global del concepto de RI. 
Al análisis conceptual realizado se suma, en el capítulo tercero, la revisión histó-
rica de la evolución de la RI como disciplina, a partir del repaso de los distintos 
enfoques, teorías y problemas a los que se ha hecho frente en este campo. El autor 
establece las diferentes etapas de evolución de la disciplina. Nos parece muy intere-
sante que el autor haya diferenciado en cada etapa el análisis de los avances tanto en 
el plano práctico de los SRI operativos como en el plano de la investigación. 
Dada la influencia que la relevancia ha tenido tanto en el diseño como en la 
evaluación  de sistemas de RI, queda plenamente justificado que el autor haya 
dedicado un capítulo específico a su análisis. Es en el capítulo cuarto en el que el 
autor estudia el concepto y tipos de relevancia (resulta muy aclaratoria la revisión 
de las cuatro dimensiones de la relevancia de Mizzaro) y la influencia que el pro-
pio concepto de relevancia ha tenido en la evolución del campo de la RI. 
La concepción de la RI como campo interdisciplinar conduce al autor a dete-
nerse en el capítulo quinto en la revisión de la interacción entre RI y las tres cien-
cias que según él cobran especial protagonismo en el escenario de las relaciones 
interdisciplinares de la RI: la Documentación, la Ciencia de la Información y la 
Informática. 
Establece la relación de la RI con estas tres ciencias sobre la base de una  deli-
mitación de funciones. En consecuencia, atribuye a la Informática las funciones de 
diseño de los SRI (tanto de software como de hardware) y diferencia dos subgru-
pos de RI en la Ciencia de la Información: el de la RI online (centrada en la bús-
queda de información en bases de datos reales) y el de la RI experimental (orien-
tada al diseño y evaluación de sistemas). 
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Especial interés ha suscitado en nosotros el análisis de la interacción entre RI y 
el ámbito específico de la Ciencia de la Documentación. Se parte de un estudio de 
similitudes entre el concepto de Documentación y el de RI y, a partir de ahí, reali-
za una novedosa síntesis del inicio, historia y evolución de la Documentación a la 
luz del análisis y detección de las manifestaciones e impacto de la RI en el contex-
to de dicha trayectoria. El Dr. Salvador Oliván delimita en el capítulo siguiente el 
alcance de la RI en el marco de la Ciencia de la Documentación y, para ello, anali-
za la interacción entre ambas en las siguientes dimensiones: RI y proceso docu-
mental, RI online y rol, funciones y notas definitorias del documentalista como 
especialista en RI. Como síntesis de todo el análisis previo, el autor presenta su 
propia propuesta de definición de la disciplina RI dentro del marco de la Ciencia 
de la Documentación. 
Como profesor universitario de la materia RI en los estudios de grado y pos-
grado en Información y Documentación, el autor se ocupa en el capítulo octavo de 
examinar la presencia de dicha materia en los planes de estudio y cursos que sobre 
la disciplina se imparten en las escuelas y facultades de Biblioteconomía, Docu-
mentación y Ciencia de la Información de América del Norte y España. Además, 
en su vertiente investigadora, el autor incorpora en el capítulo siguiente una revi-
sión de las características y problemas de los paradigmas de la investigación en la 
materia y presenta una propuesta de líneas de investigación en RI en el contexto de 
la Ciencia de la Documentación, líneas en las que cobra especial protagonismo la 
interacción entre investigación en RI y evaluación de sistemas y usuarios. 
El rigor del contenido de la obra se confirma con el aparato de referencias que 
figuran en la bibliografía final y con la relación sistematizada y comentada de 
fuentes de información en RI que el autor presenta en el capítulo décimo y que 
clasifica en las siguientes tipologías: revistas; boletines y servicios de alerta; con-
ferencias, congresos, reuniones y proceedings; listas de discusión y bases de datos. 
Indudablemente, estamos ante una obra de obligada referencia tanto para estu-
diantes, profesores, investigadores y profesionales del ámbito de la Información y 
la Documentación, como para todos aquellos estudiosos de otras disciplinas que 
quieran  obtener una visión completa y rigurosa de la evolución y perspectivas 
actuales de la RI.      
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